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Parsons, T., The Structure of Social Action, New York, Free Press, 1968, pp.43-51.行為の４つの意味について、と
くに p.44.
８）以下について、Robbins, op, cit., pp.126-287
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p.325.
10）Greenberg, J., Managing Behavior in Orgamizations, Upper Saddle River, Prentice Hall, 1996, p.192.
11）Robbins, op, cit., p.286.
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15）とくに Robbins, ibid., p.294から引用する。ロビンズはこれについて心理学の資料を使用するがその内容に
ついては不明である。
16）正直といっても、honesty と truthfulnessを含むとされる。honest は盗んだり、騙したり、嘘をついたりしな
いことである。truthfulness において、誤っていないこと、真であること、困難な事情においても本心の気
持をもつことが含まれる。これについて、Cambridge International Dictionary of English, Cambridge University
経営組織論における信頼性の意味 13
Press, 1995.
17）George, J.M. / Jones, G.R., Organizational Behavior, Reading (Mass.), Addison-Wesley, 1998, pp.428-429.
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を怠る。Graen, G.B. / Uhl-Bien, M., Development of Leader-Member Exchange Theory of Leadership over 25
Years (1995) Graen, G./ Cashman, J., A Role-Making Model of Leadership in Formal Organizations. (1975).
18）Johnson, op, cit., p.126 これについて言及するものに、W.G. Summer があると指示されている。さらに、イ
ングループはメンバーシップ・グループと同じような意味をもつこともわかる。これについて、Wright,
P.M./ Noe, R.A., Management of Organizations, Chicago, Irwin, 1996, p.568. 単なる準拠集団を超えて、利益と
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19）Hellriegel, D./Jackson, S.E./ Slocum, Management, South-Western College Publishing, 1999, pp.510-511. ここでは
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